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　鋳造用金銀パ ラジウム合金 は,種 々の組成のも
のが使用 されているが,口 腔内で変色 し極微量の










色 した本 系合 金製 の鋳 造鉤 につ いて,XMA,
XRD,およびXPSによ り変色 の状況 を詳細に検
討 した。




の一部 として5人 の患者の口腔内に約1年 間装着




700℃および800℃で5分 後急冷)板 状試料 も作
製 した。
　試料表面の分析 は次の機器を使用 した。XMA


































の英論文の抄録 を和訳 させたところ,充 分な英語
力を有すると認められた。
　以上のことから本審査委員会は,本 論文が学位
授与に値するものと判定 した。
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